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Founded in 1985, XOCECO (Xiamen Overseas Chinese Electronic CO., Ltd.) is one of 
the main manufactures of China color TV industry, and engaging in the R&D, manufacturing 
and sales of color TV. With more than 20 years of continued effort and rapid development, 
XOCECO has grown up to a mid-scale size manufacturer, which share a high reputation in 
the color TV industry due to its excellent performance of R&D team. Now, flat panel TV 
grows rapidly, all color TV manufacturers are trying their best to get more shares. The 
competition is very fierce, especially after the foreign manufactures engaging in the 
competition by lowering price. Under the new situation, XOCECO has to solve two core 
problems, (1) how to keep on holding company’s competitive advantages to resist the 
external rivals’ threats; (2) how to enhance the company’s internal management level to 
ensure the company run effectively. 
The XOCECO company’s external and internal environment are analyzed in this paper. 
The former includes a five forces model analysis, detail competitor analysis and market 
characteristics analysis, The later includes a analysis of business, sales, R&D, manufacture, 
quality and human resource. Also, the paper analyzes the strengths and weaknesses of 
XOCECO company, as well as the opportunities and threats which might be made by the 
environment. Then, the paper put forward a suitable competition strategy and the 
corresponding implementations for XOCECO company. 
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第一章  前  言 
第一节 背景分析 
电视行业是一个技术拉动型的行业，随着新技术尤其是显示技术的不断发展，电视
行业历经两次产业革命。20 世纪 80 年代电视行业的第一次产业革命使电视从黑白电视
向彩色电视机转型，21 世纪初第二次产业革命使彩色电视机从 CRT 电视向平板电视转
















































第三章：XOCECO 公司内部资源分析。回顾 XOCECO 公司的发展历程，从业务、财务、
内部运营等方面对 XOCECO 公司的现状、资源及能力进行分析。 
第四章：XOCECO 公司的竞争策略。通过运用 SWOT 分析手法对公司的内部的优劣势





























图 2-1：外部环境五因素  











































从 1988 年起，欧盟就开始对中国彩电进行反倾销调查，直到 2002 年 8 月，经过多
次谈判后，中国机电进出口商会及 7家彩电厂商在出口价格及数量上做出承诺，才被欧
盟免征反倾销关税，但 7 家国内彩电企业只获得每年 40 万台的配额。为了避开技术和
关税壁垒抢占海外市场，长虹、创维、海信、海尔、康佳、TCL 集团、XOCECO 纷纷在墨
西哥、俄罗斯、匈牙利、捷克、波兰、比利时等国建立众多海外彩电生产基地及合资公
司，但各家在海外的生产能力毕竟参差不齐。2006 年 3 月 28 日欧盟在布鲁塞尔发出文
件，将对中国彩电出口商征收 44.6%的反倾销关税，即日起执行。欧盟此次再次封堵出
口途径，导致国内彩电企业的 CRT 产品基本退出欧盟市场。 




请律师向美国国际贸易委员会递交应诉申请，TCL 和康佳也随后应诉。5月 14 日，美国


























2003 年 1 月 27 日，欧盟公布了第 2002/96/EC 号《报废电子电器设备指令》及
2002/95/EC 号《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》，这两项指令于
2004 年 8 月 13 日转为正式的法规文件。《报废电子电器设备指令》于 2005 年 8 月 13










合标准要求。这里面包括有 SGS 公司、ITS 公司、TUV 公司等认证机构。 












显示技术的多元化发展及发展的日新月异，成就了 CRT 彩电、平面 CRT 彩电、超薄
数字 CRT 彩电、背投彩电、液晶彩电、等离子彩电，因采用不同显示技术的彩电有着各
自的优势，显示技术的多元化造就了采用不同显示技术的产品并存的现状，等离子电视
                                                        
1资料来源：欧洲议会和理事会 2003 年 1 月 27 日第 2002/96/EC 号，《关于报废电子电气设备指令》 



















































































2、产品规格趋大化。30 英寸以上电视的销量比重在迅速提高，2006 年 32～42 英

















，其原由一个是大尺寸尤其是 40/42 英寸的 LCD 价格下降幅度较大，同时也比较
适合城镇居民的需求，价格拉动使得 32～42 英寸的销售量在一级城市成为整体销售增





























                                                        
1 《2006 年度平板电视市场白皮书》，万维家电网 
2杨娜：“四大趋势勾勒平板电视的走向图”，《平显时代》，2007 年 3 月，P54 
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